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Благодаря комплексу физико-химических свойств доля потребле-
ния полиуретанов постоянно увеличивается. В связи с этим вопрос ис-
пользования или утилизации полиуретановых отходов является важной 
задачей. Наиболее целесообразным методом переработки полиуретано-
вых отходов является химическая деструкция. 
В связи с этим перспективным методом деструкции отходов по-
лиуретанов является аминолиз. Однако процесс аминолиза недостаточно 
изучен, и одним из факторов сдерживающих широкое применение мето-
да аминолиза для утилизации полиуретановых отходов является квали-
фицированное применение продуктов аминолиза. 
В данной работе представлены результаты изучения строения и 
свойств продуктов аминолиза полиуретана СКУ-ПФЛ-100 моноэтано-
ламином методами ИК - спектроскопии. и элементного анализа. Было 
установлено, что одними из продуктов деструкции полиуретана являют-
ся эфирсодержащий (I) и аминосодержащий (II) компоненты:  
 
(I) 
 
(II) 
На основе продуктов аминолиза были получены и изучены свой-
ства азотфосфорсодержащих огнезащитных составов для древесины. 
